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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul â€œPerancangan Model Pembelajaran E-learning Menggunakan Content Management System Wordpress
dan Sosialisasi Pada Materi Gempa Bumi di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Serambi Mekkahâ€• bertujuan untuk
merancang pembelajaran e-learning pada materi pengetahuan gempa bumi serta tanggapan mahasiswa dan dosen terhadap hasil
rancangan sesudah dilakukan sosialisasi hasil perancangan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Serambi Mekkah.
Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah menggunakan metode Research and Development yaitu untuk mendapatkan produk
tertentu. Populasi yang digunakan adalah seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah â€œManajemen Kebencanaanâ€•
sebanyak 100 mahasiswa, teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh, yaitu bila semua anggota populasi digunakan
sebagai sampel tanpa memandang dari aspek lain. Teknik pengumpulan datanya menggunakan data primer berupa penyebaran
angket dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah mengikuti posttest di dapatkan nilai sebanyak 90,06% artinya
nilai yang didapatkan sangat baik serta setelah dilakukan pengujian uji t didapatkan nilai t sebanyak 72,970 dengan tingkat
signifikansi sebesar 0,000 artinya nilai p < 0,05 sehingga mendapatkan pengaruh yang sangat nyata terhadap hasil sosialisasi dari
perancangan e-learning.
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